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Kernos
REVUE DES REVUES
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE
et Ioannis LOUCAS
La présente chronique a été réalisée à Athènes par Ioannis Loucas,
pour les revues grecques, et à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge,
pour les revues disponibles à l'Université. Toutes les références glanées
au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous
les articles en question aient pu être consultés. Le Comité de rédaction
souhaite, en effet, fournir aux lecteurs de Kernos des chroniques
bibliographiques les plus complètes possible afin de remplir le rôle
d'instrument de travail conforme aux ambitions de ses promoteurs,
mais ce souhait ne pourra trouver sa pleine réalisation que lorsque les
éditeurs et les auteurs de publications concernant la religion grecque
antique penseront à en informer la Rédaction.
Ce dépouillement concerne les publications des années 1988 et 1989.
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
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